































































には，第 9 章で取り上げる行政運営の見直し（NPM 型改革手法の導入など）とともに，地域
経営改革の視点も必要とされる。地域経営改革とは地域社会全体を視野に入れた公共サービス
改革の試みであり，公共サービスの供給をめぐり地域の多様な主体と自治体が連携・協働して





















































































2 ）　第 2 次地方分権改革の取組み事項に関し，内閣府（地方分権改革）（http://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/index.html）を参照（2016年 9 月30日閲覧）。
3 ）　国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年 3 月推計）』（http://www.
ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson13/t-page.asp）（2016年 9 月30日閲覧）。なお，市区町村別の人口予
想は2010年と2040年時点の比較である。
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